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Data Hasil Kecerdasan Logis Matematis 
 
No. Identitas Nilai Konversi Nilai 
1. Responden 1 3.00 37.50 
2. Responden 2 4.00 50.00 
3. Responden 3 4.00 50.00 
4. Responden 4 4.00 50.00 
5. Responden 5 4.00 50.00 
6. Responden 6 3.00 37.50 
7. Responden 7 3.00 37.50 
8. Responden 8 4.00 50.00 
9. Responden 9 6.00 75.00 
10. Responden 10 1.00 12.50 
11. Responden 11 4.00 50.00 
12. Responden 12 4.00 50.00 
13. Responden 13 3.00 37.50 
14. Responden 14 3.00 37.50 
15. Responden 15 1.00 12.50 
16. Responden 16 3.00 37.50 
17. Responden 17 3.00 37.50 
18. Responden 18 4.00 50.00 
19. Responden 19 3.00 37.50 
20. Responden 20 4.00 50.00 
21. Responden 21 6.00 75.00 
22. Responden 22 3.00 37.50 
23. Responden 23 5.00 62.50 
24. Responden 24 3.00 37.50 
25. Responden 25 1.00 12.50 
26 Responden 26 5.00 62.50 
27. Responden 27 4.00 50.00 
28. Responden 28 2.00 25.00 
No. Identitas Nilai Konversi Nilai 
29. Responden 29 1.00 12.50 
30. Responden 30 5.00 62.50 
31. Responden 31 5.00 62.50 
32. Responden 32 2.00 25.00 
 
  
Lampiran 1.2  
Statistik Pengolahan Tes Kecerdasan Logis Matematis. 
 
 Menghitung Kelas Interval 1.
Rumus yang digunakan dalam menghitung kelas interval ini adalah rumus 
strugres. Berikut uraiannya : 
K = 1 + 3,3 log n  
K = 1 + 3,3 log 32 
= 1 + 3,3 . 1,5051 
= 1 + 4,97 
= 5,97 
Keterangan : 
n = Banyaknya data 
5 < K < 15 
 Dapat digunakan K = 5 atau K = 6 
K yang digunakan adalah 6 
 
 Menghitung Rentang / Range. 2.
R = Skor maksimum – skor minimum 
= 75 - 13 
= 62 
 
 Menghitung Panjang Kelas Interval. 3.
P = 
R  Dapat digunakan K = 10 atau K = 11 




 = 10.34  
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 Menghitung Simpangan Baku / Standar Deviasi 5.
S
 
= √        





Kriteria Pengelompokan Hasil Kecerdasan Logis Matematis. 
 
 Menghitung nilai untuk kriteria sangat tinggi 1.
X > Mean + SD 
X > 43 + 17 
X > 60 
 Menghitung nilai untuk kriteria tinggi 2.
Mean < X < Mean + SD 
43 < X < 43 + 17 
43 < X < 60 
 Menghitung nilai untuk kriteria rendah 3.
Mean - SD <  X < Mean 
43 – 17  < X < 43 
26 < X < 43 
 Menghitung nilai untuk kriteria sangat rendah 4.
X < Mean - SD  
X < 43 – 17 
X < 26 
 
Nilai Frekuensi Kriteria 
X > 60 6 Sangat Tinggi 
43 < X < 60 10 Tinggi 
26 < X < 43 10 Rendah 





Data Hasil Belajar Estimasi Biaya Konstruksi  
 
No. Identitas Nilai 
1. Responden 1 46.15 
2. Responden 2 84.62 
3. Responden 3 84.62 
4. Responden 4 34.46 
5. Responden 5 61.54 
6. Responden 6 46.15 
7. Responden 7 53.85 
8. Responden 8 61.54 
9. Responden 9 92.31 
10. Responden 10 15.38 
11. Responden 11 69.23 
12. Responden 12 61.54 
13. Responden 13 46.15 
14. Responden 14 53.85 
15. Responden 15 84.62 
16. Responden 16 53.85 
17. Responden 17 46.15 
18. Responden 18 69.23 
19. Responden 19 46.15 
20. Responden 20 84.62 
21. Responden 21 76.92 
22. Responden 22 46.15 
23. Responden 23 76.92 
24. Responden 24 46.15 
25. Responden 25 46.15 
26 Responden 26 84.62 
27. Responden 27 84.62 
No. Identitas Nilai 
28. Responden 28 46.15 
29. Responden 29 38.46 
30. Responden 30 76.92 
31. Responden 31 84.62 
32. Responden 32 53.85 




Statistik Pengolahan Hasil Belajar Estimasi Biaya Konstruksi. 
 
 Menghitung Kelas Interval 1.
Rumus yang digunakan dalam menghitung kelas interval ini adalah rumus 
strugres. Berikut uraiannya : 
K = 1 + 3,3 log n  
K = 1 + 3,3 log 32 
= 1 + 3,3 . 1,5051 
= 1 + 4,97 
= 5,97 
Keterangan : 
n = Banyaknya data 
5 < K < 15 
 Dapat digunakan K = 6 atau K = 6 
K yang digunakan adalah 6 
 
 Menghitung Rentang / Range. 2.
R = Skor maksimum – skor minimum 
= 92 – 15. 
= 77 
 







 = 12.83  
Dapat digunakan K = 12 atau K = 13 
K yang digunakan adalah 13 
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 Menghitung Simpangan Baku / Standar Deviasi 5.
S
 
= √        





Kriteria Pengelompokan Hasil Kecerdasan Logis Matematis. 
 
 Menghitung nilai untuk kriteria sangat tinggi 1.
X > Mean + SD 
X > 61.30 + 18.89 
X > 80.19 
 
 Menghitung nilai untuk kriteria tinggi 2.
Mean < X < Mean + SD 
61.30 < X < 61.30 + 18.89 
61.30 < X < 80.19 
 
 Menghitung nilai untuk kriteria rendah 3.
Mean - SD <  X < Mean 
61.30 – 18.89  < X < 61.30 
42.21 < X < 61.30 
 
 Menghitung nilai untuk kriteria sangat rendah 4.
X < Mean - SD  
X < 61.30 - 18.89   
X < 42.21 
 
Nilai Frekuensi Kriteria 
X > 80.19 5 Sangat Tinggi 
61.30 < X < 80.19 15 Tinggi 
42.21 < X < 61.30 6 Rendah 





Analisis Regresi Metode Theil 
 
 
Mencari Nilai bij 
  
    
  
Tabel Nilai bij Hasil Kecerdasan Logis-Matematis dan 
Keberhasilan Belajar Estimasi Biaya Konstruksi 
No. Xi Yi Xj Yj bij 
1 12.50 42.31 25.00 50.00 0.615 
2 12.50 42.31 37.50 46.15 0.154 
3 12.50 42.31 50.00 69.23 0.718 
4 12.50 42.31 62.50 80.77 0.769 
5 12.50 42.31 75.00 84.62 0.677 
6 25.00 50.00 37.50 46.15 -0.308 
7 25.00 50.00 50.00 69.23 0.769 
8 25.00 50.00 62.50 80.77 0.821 
9 25.00 50.00 75.00 84.62 0.692 
10 37.50 46.15 50.00 69.23 1.846 
11 37.50 46.15 62.50 80.77 1.385 
12 37.50 46.15 75.00 84.62 1.026 
13 50.00 69.23 62.50 80.77 0.923 
14 50.00 69.23 75.00 84.62 0.616 
15 62.50 80.77 75.00 84.62 0.308 
Median 25.00 50.00     0.821 
  
No. X Y bij
1 12.50 42.31 0.62 32.05 39.74 2.57 6.59 -23.08 532.46
2 25.00 50.00 0.82 29.49 50.00 0.00 0.00 -15.39 236.70
3 37.50 46.15 1.85 15.38 60.26 -14.11 199.00 -19.24 369.99
4 50.00 69.23 0.92 28.20 70.51 -1.28 1.65 3.85 14.78
5 62.50 80.77 0.31 29.49 80.77 0.00 0.00 15.39 236.70
6 75.00 84.62 0.00 23.08 91.03 -6.41 41.05 19.24 369.99





Uji Regresi Metode Theil
29.49 + 0.82X









Hipotesis Nol (Ho)    = Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan 
dari kecerdasan logis matematis terhadap 
keberhasilan belajar di mata pelajaran estimasi 
biaya konstruksi pada siswa kelas XI DPIB 5 
SMK Negeri 6 Bandung tahun pelajaran 
2018/2019. 
Hipotesis Kerja (Ha)  = Ada pengaruh yang positif dan signifikan dari 
kecerdasan logis matematis terhadap keberhasilan 
belajar di mata pelajaran estimasi biaya konstruksi 
pada siswa kelas XI DPIB 5 SMK Negeri 6 
Bandung tahun pelajaran 2018/2019. 
 
1. Analisis Hipotesis 
Rumus  : Keterangan : 
t = r√
   
     
 
t = Nilai t hitung 
r = Nilai koefisien korelasi 




   
     
 
t = 0.694√
    
         
 
t =      √
  
           
 
t =      √         
t = 0.694 . 7.857015 
t = 5.45277 
 
3. Pengambilan Keputusan 
Maka, t hitung > t tabel = 5.45277 >2.04227. Sehingga dapat disimpulkan 
bawa Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya “ada pengaruh yang positif dan 
signifikan dari kecerdasan logis matematis terhadap keberhasilan belajar di mata 
pelajaran estimasi biaya konstruksi pada siswa kelas XI DPIB 5 SMK Negeri 6 
Bandung tahun pelajaran 2018/2019”. 
 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Catatan:   Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah  






 LAMPIRAN 2 
PENGOLAHAN DATA PENELITIAN 
 
Lampiran 2.1  Kisi-kisi Instrumen Penelitian 
Lampiran 2.2 Instrumen Penelitian 
Lampiran 2.3  Lembar Validitas Instrumen 
Lampiran 2.4  Format Penilaian 
Lampiran 2.5 Lembar Penilaian 
 
 
 Lampiran 2.1 
Kisi-kisis Instrumen Penelitian 
 
Variabel Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Indikator Soal Sub Indikator Soal 
Keberhasilan belajar 






















a. Menghitung volume 
pekerjaan  galian. 





a. Menghitung volume 
perkerjaan pasir urug. 
b. Menghitung volume 
pekerjaan batu kosong. 
c. Menghitung volume 
pekerjaan batu kali. 
d. Menghitung volume 
pekerjaan sloof. 
e. Menghitung volume 
pekerjaan kolom. 





a. Menghitung volume 
pekerjaan dinding. 
b. Menghitung volume 
pekerjaan plesteran dan 
 Variabel Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Indikator Soal Sub Indikator Soal 
acian. 
c. Menghitung volume 
pekerjaan pengecatan. 
d. Menghitung volume 
pekerjaan kusen. 
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Dari Gambar kerja yang terlampir, kerjakanlah soal berikut ini : 
















5. Hitunglah volume pekerjaan batu kali. 
1.7325 m2 
6. Hitunglah volume pekerjaan sloof. 
0.42 m
3 












10. Hitunglah volume pekerjaan plesteran dan acian. 
       17.42 m
2
 
11. Hitunglah volume pekerjaan pengecatan. 
       17.42 m
2
 




13. Hitunglah volume pekerjaan atap. 
Makelar    = 0.004224 m
3
 
Balok Tembok  = 0.0144 m
3
 
Balok Nok = 0.0384 m
3
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FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN 
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 
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Balok Tarik = 0.0144 m
3
 
Kasau      = 0.00707 m
3
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: Permohonan Kesediaan Uji Validasi Instrumen
: I lembar
:Drs. Popoh Hapadoh
Guru Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
SMKNegeri 6 Bandung
Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Helma Septira Kusumah
NIM : 1501749
Prodi : Pendidikan Teknik Arsitektur
Melalui surat ini, saya memohon kesediaan Bapak untuk melakukan validasi
terhadap instrumen yang akan saya gunakan untuk penelitian yang berjudul:
"Pengaruh Kecerdasan LogisrMatematis terhadap Keberhasilan Belajar
siswa pada Mata Pelajaran Estimasi Biaya Konstruksi di sMK Negeri 6
Bandung'. Dengan itu, bersama dengan surat ini, saya lampirkan instrumen
penelitian tersebut.







Yudi Permana. S.PD.- M.
NrP. 19690411 1997A3 I 002
DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ARSITtrKTUR
FAKULTAS PENI}il}IKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
UNIVERSITA $ PENDMIKAN INDONESIA
Alamat : Jl. Dr. setiabudhi No. 207, Isol4 sukasari, Bandung - 40154
SURAT KETERANGAN YALII}ASI
Yangbertanda tangan di bawah ini:
Nama : Drs. PopohHapadoh
NIP :19611010 198603 I 018
Telah membaca instrumen penelitian yang berjudul spengaruh Kecerdasan
I"ogis-Matematis terhadap Keberhasilan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran
Estimasi Biaya Konstruksi di SMK Negeri 6 Bandungs oleh :
Nama : Helma SeptiraKusumah
NIM : 1501749
Prodi : Pendidikan Teknik Arsitektur
Setelah memperhatikan kisi-kisi instrumen, variabel, indikator dan butir
pertanyaan, maka masukan untuk peneliti adalah:):wq yyy l y r") c"!:! r:(:*r , fu:L! t)(lv tt try( 'A -
1.".r r:t: u*,t , ty.!.r..\ ?tury, M:yttk.," ' {yli.' io} .ry t




MP 19611010 198603 10I8
€k
DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ARSTTEKTUR
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
UNIVE RSITA S PENDIDIKAN INDONE SIA




: Permohonan Kesediaan Uji Validasi Instrumen
: l lembar
: Susan Suroya, S.Pd.
Guru Desain Pemodelan dan Informasi Bangunau
SMKNegeri 6 Bandung
Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Helma SeptiraKusumah
NIM :1501749
Prodi : Pendidikan Teknik Arsitektur
Melalui surat ini, saya memohon kesediaan lbu untuk melakukan validasi
terhadap instrumen yang akan saya gunakan untuk penelitian yang berjudul:
{Pengaruh Kecerdasan Logis-Matematis terhadap Keberhasilan Belajar
siswa pada Mata Pelajaran Estimasi Biaya Konstruksi di sMK Negeri 6
Bandungtn. Dengan ifu, bersama dengan surat ini, saya lampirkan instrumen
penelitian tersebut.







*i I}EPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTURFAKULTAS PENDII}II{AN TE TO{OLOGI I}AN ItrJURUANUNTYERSITAS PENI}IDIKAN INDONESIAAlamat : Jl. Dr" setiabudhi No. 207, Isola, sukasari, Bandung - 40154
SURAT KETERANGAN VALII}ASI
Yangbertanda tangan di bawah ini:
Nama : Susan Suroya, S.Pd.
NIP : tg7Bozas2@S ozz.oo I
Telah membaca instrumen penelitian yang berjudul spengaruh Kecerdasan
Iogis-Matematis terhadap Keberhasilan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran
Estimasi Biaya Konstruksi di SMK Nrgeri 6 Bandung, oleh :
Nama : Helma Septira Kusumah
MM : 1501749
Prodi : Pendidikan Teknik Arsitektur
Setelah memperhatikan kisi-kisi instrumeq variabel, indikator dan butir
pertanyaan, maka masukan untuk peneliti adalah:
- 
.$q(r /%vafr.?n .../k?{.. 4*:y..?:.,.




NrP c? ZdaZ4 s??.w.q ?- zo o /
DEPARTEI}IEN PENDTDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS PENDIDIKAN TEIG{OI,OGI I}AN KEJURUAN
UNIVERSITAS PENDII}IKAN INDONESIA




: Permohonan Kesediaan Uji Validasi Instrumen
: I lembar
: Santhi Sri R., S.Pd.
Guru Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
SMKNegeri 6 Bandung
Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Helma Septira Kusumah
}{IM : $Afi49
Prodi : Pendidikan Teknik Arsitektur
Melalui surat ini, saya memohon kesediaan Ibu untuk melakukan vatidasi
terhadap instrumen yang akan saya gunakan untuk penelitian yang be{udul:
*Pengaruh Kecerdasan Logis-Matematis terhadap Keberhasilan Belajar
siswa pada Mata Pelajaran Estimasi Biaya Konstruksi di sMK Negeri 6
Bandung". Dengan ifu, bersama dengan surat ini, saya lampirkan instrumen
penelitian tersebut.







DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS PENI}IDIKAN TEKNOLOGI I}AN KEJURUAIY
TINTYf, RSITAS PENI'MIKAN IN}ONESIA
Alamat : Jl. Dr. setiabldhi No. 20?, Isolq sukasari, Bandung 
- 40154
SURAT KETERANGAN VALIDASI
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Santhi Sri R., S.pd.
NIP : 137? 03l 6 2ol4tOzoo I
Telah membaca instrumen penelitian yang berjudul opengarnh Kecerdasan
Logis-Matematis terhadap Keberharilan Belajar Siswa pada Mata pel*jaran
Estimasi Biaya Konstruksi di SMK Negeri 6 Bandung, oleh :
Nama : Helma SeptiraKusumah
NIM : 1501749
Prodi : Pendidikan Teknik Arsitektur
variabel, indikator dan butir
PrtaKtn
$luF




Santhi Sri R.. S.Pd.
NrP . .197/.03. t6ao uuzop I
-*k
I}EPARTEMEN PENI}IDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR
TAKULTAS PENDII}II(AN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
UNIYERSITAS PENI}IDIKAN INIANESIA




: Permohonan Kesediaan Uji Validasi Instrumen
: I lembar
: Cecep Wawan, S.Pd
Guru Dssain Pemodelan dan Informasi Bangunan
SMKNegeri 6 Bandung
Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :Helma SeptiraKusumah
MM : 1501749
Prodi : Pendidikan Tekrik Arsitektur
Melalui surat ini, saya memohon kesediaan Bapak untuk melakukan vatidasi
terhadap instrumen yang akan saya gunakan untuk penelitian yang berjudul:
cPengaruh Kecerdasan Logis-Matem*tis terhadap Keberhasilan Belajar
siswa pada Mata Pelajaran f,stimasi Biaya Konstruksi di SMK Negeri 6
Bandungtt. Dengan ifu, bersama dengan surat ini, saya lampirkan instrumen
penelitian tersebut-







B DEPARTEMEN PENDII}IKAN TEKNIK ARSITEKTURFAKULTAS PENDII}IKAN TEItr,{oLoGI DAN KEJURUAI\IUNTYERSITAS PENI}IDIKAN INI}OFIESIAAlamat : Jl. Dr. Setiabudhi No. 207,Isola, Sukasari, Bandung - 40154
SURAT Kf,TERANGAN YALIDASI
Yangbertanda tangan di bawah ini:
Nama : Cecep Wawarq S.Pd
NrP : i96oo?rStggtottooF
Telah membaca instrumen penelitian yang berjudul *pengaruh Kecerdasan
Logis-Matematis terhadap Keberhasilan Belajar Sisw* pada Mata pelajaran
Estimasi Biaya Konstruksi di SilIK Negeri f Bandung, oleh :
Nama : Helma SeptiraKusumah
NIM :1501749
Prodi : Pendidikan Teknik Arsitektur
Setelah memperhatikan kisi-kisi instrumen, variabel, indikator dan butir
pertanyaan, maka masukan unhrk peneliti adalah:
9KI
Demikian keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Bandung, Maret 2019
Validator
DEPARTEMEN PENI}IDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS PEIIDII}II(AN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
UNTVERSITAS PENI}IDIIi{.N INI}ONESIA





: Permohonan Kesediaan Uji Validasi In$fiumen
: I lembar
: Susilawati, S.pd
Guru Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
SMKNegeri 6 Bandung
Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Helma SeptiraKusumah
MM : t10t749
Prodi : pendidikan Teknik Arsitektur
Melalui surat ini, saya memohon kesediaan Ibu untuk melakukan validasi
terhadap instrumen yang akan saya gunakan untuk penelitian yang berjudur:
*Pengaruh Kecerdasan Logis-Matematis terhadap Keberhasilan Belajar
siswa pada Mata perajaran Estimasi Biaya Konstruksi di sMK Negeri 6
Bandung". Dengan ifu, bersama dengan surat ini, saya lampirkan instrumen
penelitian tersebut.







I}EPARTEMEN PENI}MIKAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS PENDII}IIffiN TEIffOLOGI DAN KEJURUAN
UNIVERSITAS PENI}IDIKAN INDONESIA




Yangbertanda tangan di bawah ini:
: Susilawati, S.Pd
: $68fi122008012000
Telah membaca instrumen penelitian yang berjudul *pengaruh Kecerdasan
I"ogis-Matematis terhadap Keberha*ilan Belajar Siswa p*da Mata Pelajaran
Estimasi Bfuya Konstruksi di SMK Negeri 6 Bandung, oleh :
Nama : Helma SeptiraKusumah
NIM : 1501749
Prodi : Pendidikan Teknik Arsitektur
Setelah memperhatikan kisi-kisi iustrumeq variabel, indikator dan butir
pertanyaan, maka masukan untuk peneliti adalah:
.:... {.tr**....b*.rii.. .5.!.*!....,h.*y!.. *.tz::ty.:E*.: . .. .. ....
Demikian keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
Bandung Maret 2019
NrP 196810122008012000




DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR 
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN 
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 
Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi No. 207, Isola, Sukasari, Bandung - 40154 
  
Identitas Siswa    :  
  
 
No. Indikator Sub Indikator Kriteria Penilaian Bobot Skor 
Jumlah 
(B X S) 
1. Pekerjaan Persiapan 
Pekerjaan Galian 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5   
Kebenaran hasil perhitungan 0.5   
Pekerjaan Urugan 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5   
Kebenaran hasil perhitungan 0.5   
2. Pekerjaan Struktur 
Pekerjaan Pasir Urug 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5   
Kebenaran hasil perhitungan 0.5   
Pekerjaan Batu Kosong 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5   
Kebenaran hasil perhitungan 0.5   
Pekerjaan Batu Kali 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5   
Kebenaran hasil perhitungan 0.5   
Pekerjaan Sloof Kebenaran langkah pengerjaan 0.5   
 No. Indikator Sub Indikator Kriteria Penilaian Bobot Skor 
Jumlah 
(B X S) 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5   
Pekerjaan Kolom 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5   
Kebenaran hasil perhitungan 0.5   
Pekerjaan Ringbalk 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5   
Kebenaran hasil perhitungan 0.5   
3. Pekerjaan Arsitektur 
Pekerjaan Dinding 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5   
Kebenaran hasil perhitungan 0.5   
Pekerjaan Plesteran dan Acian 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5   
Kebenaran hasil perhitungan 0.5   
Pekerjaan Pengecatan 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5   
Kebenaran hasil perhitungan 0.5   
Pekerjaan Kusen 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5   
Kebenaran hasil perhitungan 0.5   
Pekerjaan Atap 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5   
Kebenaran hasil perhitungan 0.5   
Total  
Nilai = 
      
  





DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR 
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN 
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 
Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi No. 207, Isola, Sukasari, Bandung - 40154 
  
Identitas Siswa    : Responden 9 
  
 
No. Indikator Sub Indikator Kriteria Penilaian Bobot Skor 
Jumlah 
(B X S) 
1. Pekerjaan Persiapan 
Pekerjaan Galian 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
Pekerjaan Urugan 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
2. Pekerjaan Struktur 
Pekerjaan Pasir Urug 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
Pekerjaan Batu Kosong 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
Pekerjaan Batu Kali 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
Pekerjaan Sloof 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
Pekerjaan Kolom 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
Pekerjaan Ringbalk 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
 No. Indikator Sub Indikator Kriteria Penilaian Bobot Skor 
Jumlah 
(B X S) 
3. Pekerjaan Arsitektur 
Pekerjaan Dinding 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 0 0 
Pekerjaan Plesteran dan Acian 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
Pekerjaan Pengecatan 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
Pekerjaan Kusen 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
Pekerjaan Atap 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 0 0 
Total 12 
Nilai = 
      
  




DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR 
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN 
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 
Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi No. 207, Isola, Sukasari, Bandung - 40154 
  
Identitas Siswa    : Responden 18 
  
 
No. Indikator Sub Indikator Kriteria Penilaian Bobot Skor 
Jumlah 
(B X S) 
1. Pekerjaan Persiapan 
Pekerjaan Galian 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
Pekerjaan Urugan 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
2. Pekerjaan Struktur 
Pekerjaan Pasir Urug 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
Pekerjaan Batu Kosong 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 0 0 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 0 0 
Pekerjaan Batu Kali 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
Pekerjaan Sloof 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
Pekerjaan Kolom 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
Pekerjaan Ringbalk 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
 No. Indikator Sub Indikator Kriteria Penilaian Bobot Skor 
Jumlah 
(B X S) 
3. Pekerjaan Arsitektur 
Pekerjaan Dinding 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0 
Pekerjaan Plesteran dan Acian 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 0 0 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 0 0 
Pekerjaan Pengecatan 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 0 0 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 0 0 
Pekerjaan Kusen 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
Pekerjaan Atap 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 0 0 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 0 0 
Total 9 
Nilai = 
      
  
   x 100 69.23  
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